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Í .—Estadís t ica del movimiento nnfural de la población.—Datos generales, Nacimientos, 
matrimonios y defunciones; pág. 3.—Causas de mortalidad combinadas con 
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II.—Suicidios; pág. 5.—Se publican trimestralmente. 
l l l - Observaciones metereológicas; pág. 6 (datos de la Estación metereológica. de Buigos). 
IY.--Bromafologia.—Servicios prestados en el Matadero; pág. 6 .—Estadíst ica de abas-
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pág. 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alca ld ía ) . 
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V I I . -—Bene/iden.cia.—-Cii8'dS, de socorro.—Asistencia domiciliaria; pág. 9.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey.—Hospicio provincial.—Casa refugio de San. 
Juan; pág . 10.—Casa provincial do Expósitos .—Gasa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo. 
— Gota de leche; pág. 11.—(Datos suministrados por los Jefes de los estable-
cimientos lespectivos). 
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X I V . —Servicios de Policía; pág. 14, (Gobierno Civil) .—Servicios prestados por la 
Guardia municipal, Incendios; pág . 15. (Alcaldía) . 
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Estadística del movimiento natural de la población 
Cifran absolu-
ta* de hechos 
Nacimientos. 
Defunciones. 
Matrimonios. 
Abortos. . . 
i Natalidad. . . 
Por 1.000 habi- |Mortalidad- ; 
tantes 'j Nupcialidad . 
I Mortinatalidad 
Población de la capital . , 
• 9o 
. 61 
• 25 
7 
2 70 
1*83 
o'75 
o'ai 
33-286 
Nacidos 
Varones . 
Hembras . 
TOTAL 
Legítimos. 
Ilegítimos. 
Expósitos. 
TOTAL 
Nacidos muertos 
Muertos al nacer. 
47 
43 
90 
80 
6 
4 
90, 
Abortos 
Muertos 
TOTAL 
antes délas 
24 horas 2 
Fallecidos 
Varones. . . . . . . 39 
Hembras 22 
TOTAL . . . . . 61 
Menores de un año. . 17 
Menores de 5 años . . . 23 
De 5 y más años. . . . 38 
TOTAL . . . . 
En estable-
cimientos 
benéficos 
Menores de 5 
años . , 
De 5 y más 
61 
ió 
TOTAL. 
En establecimientos peniten-
ciarios! i 
N A C I M I E N T O S 
ALUMBRAMIENTOS 
Sencillos 
95 
Dobles Triples o más 
N A C I D O S V I V O S 
Legitimas 
Var. Hm. 
< 1 39 
Ilegitimas 
Var. Hm 
Expósitos 
Var. Hm. 
TOTAL 
Var. Hm. 
47 43 
TOTAL 
genera] 
90 
N A C I D O S M U E R T O S . 
muertos al nacer o antes de las primeras 24 horas de vida 
TOTAL Legítimos 
Var. Hm. 
Ilegítimos 
Var. Hm. 
"Expósitos 
Var. Hm Var. Hm 
TOTAL 
general 
Hay una transcripción de una hembra. 
M A T R I M O N I O S 
TOTAL 
de 
matri-
monios 
25 
Soltero 
y 
soltera 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
y 
soltera 
Viudo 
y 
viuda 
Contrayentes oarones de edad de 
MENOS 
de 20 
años. 
/0 
mas 
de 
60 
No 
con 
sta 
Contrayentes hembras de edad de 
MENOS 
de 20 
años 
14 
mas 
de 
60 
No 
con 
sta 
IV1ATRI8. 
entre 
Vi o 
O C8 
••3 c 
S E 
m be 
Z O 
D E F U N C I O N E S 
T O T A L D E 
Defun-
ciones 
6 i 
Var. 
39 
Hem. 
V A R O N E S 
S o l -
teros 
27 
C a -
sados 
Viudos No 
consta 
H E M B R A S 
S o l -
teras 
C a -
sadas 
Viudas No 
consta 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO AÑOS 
Legítimos 
Var. r i«m. 
16 
Ilegítimos 
Var. Hem. 
F A L L E C I D O S E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N E F I C O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
Menores 
de 5 años 
Var. Hem. 
De 5 en 
adelante 
Var. Hem. 
EN OTROS ESTABLECI-
MIENTOS BENÉFICOS 
Menores 
de 5 años 
Var. Kem, 
De 5 en 
adelante 
Var. Hem. 
P E N I T E N -
CIARIOS 
Var. Hem. 
^ i 5 
^ 3 o_ ts 
3 
^3 
O 
¡J; "-i 3 -i 
u- ^ ^ n ni g 
3 1/3 M ?= 
m cn 
n 3 a 
¿- 5 5 o — 
o ^ ra w 
í ? o o 
W S p 3 
rí 2 c 3 
^ a a o T; ^ 
O n O Q D O 
'j i—- i—• >—• l~rt o 
»J o rt X! íj"^ 
a' 
o c 
a ^ 95 
3 3 »5 
a M rr. 
Pü 0 
95 3 
2 3 
a 3 
7q 
S3 CD 
3 , ^ 
3 o 
CfQ p 
W en <; ^ H ^ 
[u ia c: c r O c r 
_ ^ 
' sis: c 
O 
a 
Ü 
O ' 
O 
O 
02 
O 
De menos de \ año 
I'e 1 a 4 años 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De-25 a 29 años 
De 3D a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 años 
- M -v, W «O M 
W K) - OJ 
De 60 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
De 75 a 79 años 
De 80 a 84 años 
De 85 a 89 años 
De 90 a 94 años 
De 95 a 99 años 
De lOO y mas años 
No consta la edad 
T O T A L 
M K> - ~ - - -< - -• - - O V O O O - J OM-r.-(k.Ul 
B O L E T I N D E L A ESTADISTICA MUNICIPAL D E BURGOS 
E s t a d í s t i c a de l a s d e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d de l o s f a l l e c i d o s 
P R O F E S I O N E S 
1. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Explotac ión del suelo.. 
Extracc ión de materias 
minerales 
Industria 
Transportes . . . 
Comercio. 
Fuerza pública 
Adminis trac ión públ ica . 
Profesiones liberales.. . . 
Personas que viven prin 
cipalmente de sus rentas 
Trabajo domést ico 
Designaciones generales, 
sin indicac ión de profe-
sión determinada 
Improductivos. Profesión 
desconocida 
JE o a I D I E s 
De menos 
dt 10 años 
V. 
T O T A L 
18 
38 
H. 
D i 10 a U 
V. H. 
De 15 a 19 
V. H. 
De 20 a 29 
V. H. 
De 30 a 3 9 
V. H. 
De 4 0 a 4 9 
V. H. 
De b ü a 59 
V. H. 
De 60 
y de m á i 
V. H. 
consta 
H. 
TOTAL 
V. H. 
i 
2 
f 
2 
1 
» 
6 
23 
39 
11 
11 
22 
Defunciones por Distritos municipales, registradas en el mes de agosto y coeficientes de mortalidad 
por infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920 
DISTRITOS MUNICIPALES 
EN QUH ESTA DIVIDIDA LA CAPITAL 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. « 
6. ° 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1920 
Población de hecho 
Varones Hembras! TOTAL 
3797 
2709 
2421 
2029 
2805 
2349 
2401 
2866 
2781 
2502 
3057 
2490 
6288 
5576 
6202 
4536 
5862 
4839 
T O T A L DE F A L L E C I D O S 
Por infecto-
contagiosas 
Varones Hembras 
En general 
Varones Hembras 
C O E F I C I E N T E S DE MORTALIDAD 
por 1 .000 habitantes 
Por infecto-
contagiosas 
Varones Hembras 
0'26 
» 
0*83 
0*99 
0^36 
0*36 
0^0 
0Í33 
0'40 
En general 
Varones Hembras 
2<11 
] í62 
2^48 
1,97 
3'21 
3^1 
1^ 20 
2^09 
0^72 
1^ 20 
VQ4 
1'20 
E n el distrito i.0 están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Quirce. 
E n el id. 2.0 id. id. al Penal y Hospital provincial. 
E n el id. 5.° id. id. al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el id. 6.* id. id. a la Casa provincial de Beneficencia y al Hospital de la Concepción. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del afio anterior. 
NÚMERO D E NACIMIENTOS 
Mes de sepbre. 
De 19i¿8 
90 
De 102.7 
70 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
20 
Relativa 
porl.COO 
habitantes 
0*69 
NÚMERO D E MATRIMONIOS 
Mes de sepbre. 
De 1928 
26 
De 1927 
17 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
Relativa 
por 1.000 
habitantes 
0^24 
NÚMERO D E DEFUNCIONES 
Mes de sepbre. 
De 1928 
61 
De 1:927 
52 
DIFERENCIA! 
Absoluta 
Relativa 
por 1.000 
habitantes 
0*26 
B O E T L Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S U I C I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Por estado eivil 
Solteros . . 
Casados . 
V iudos • • • 
N » consta 
Por edades 
Menores de 15 a ñ o s . 
D e 16 a 20 a ñ o s 
D e 21 a 25 i d 
D e 26 a 30 i d 
D e 31 a 35 i d 
De 36 a 40 i d 
D e 41 a 45 i f l 
D e 46 a 50 i d , 
De 51 a 60 i d 
De (Si a 65 i d ' 
D e 66 a 70 i d 
D e 71 en adelante 
No consta . ' . 
Por instrucción 
Saben leer y escr ibir- . 
No saben . 
Saben leer 
No consta 
Por profesiones 
Propie tar ios . 
Fabricantes 
.Comerciantes • 
Profesiones l iberales 
Mi l i ta res y mar inos graduados 
Idem id , , no graduados 
Empleados . . . • 
Estudiantes 
M e c á n i c o s 
Mineros 
Canteros 
A l b a ñ i l e s 
Carpin teros 
Her re ros . 
TENTATIVAS I SUICIDIOS 
V. H . I Total V. H . Total 
I 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Carn ice ros 
H o r n e r o s . 
P in to res 
T i p ó g r a f o s y l i t ó g r a f o s 
Obre ros en indus t r ias de l ves t ido 
Peluqueros 
Cocheros y carre teros 
Dedicados al se rv ic io d o m é s t i c o 
Jornaleros o braceros. 
Pros t i tu tas . 
Ot ras profesiones 
No consta . . • 
Por sus causas 
Mise r i a . 
Pe rd ida ele empleo . 
Reveses de fo r tuna . 
Disgustos d o m é s t i c o s 
A m o r con t ra r i ado 
Disgustos de l serv ic io m i l i t a r 
Disgustos de la v i d a . 
Celos . . . ^ • , 
T e m o r de condena • • 
Falso h o n o r . , . • 
Embr iaguez 
Padecimientos f í s icos 
l i s tados p s i c o p á t i c o s -
Ot ras causas . 
Causas desconocidas- . . 
Por ¡os medios empleados 
Con arma de fuego 
Con arma blanca 
Por s u m e r s i ó n . 
Por envenenamiento 
Por s u s p e n s i ó n . 
Por asfixia 
P r e c i p i t á n d o s e de alturas 
A r r o j á n d o s e al paso de un t r e n 
Por ot ros medios . . ; 
TENTATIVAS 
V. H. ! Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
MESES 
Sepbre. 
B A R O M E -
T R O 
689^ 12^7 
o. 
T E R M O M E T R O 
H 
¡O (4 
<Ú ^ 
28^4 
PSICRO-
M E T R O 
"O 
tí 
64 
A N E M O M E -
T R O 
% • > 
N. E . 
CJ 
205 34^2 
P L U V I O M E T R O 
10 
D Í A S 
17 
6 R O M A T O L O G í A 
S E R V ! C : O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero 
Vacas K i l o s 
313 67.175 161 
Ter-
neras 
K i l o s 
5.722 
Lanares 
5-13«-
K i l o s 
52.871 
Cerda 
'58 
K i l o s 
14.886*2 
C a b r í o K i l o s 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas Ki logramos . 
Carnes saladas, en conserva, en 
embut idos , etc. . . . . . . I d . 
A V E S Y CAZA 
Gall inas 
Pollos. 
Palomas 
-Pichones 
Perdices 
Conejos 
L iebres 
Patos . 
Anades 
Gansos 
P á j a r o s 
A R T I C U L O S V A R I O S 
Huevos . 
T r i g o . 
Maíz . . 
Centeno. 
Manteca. 
H a r i n a . 
Quesos de l p a í s 
Docenas. 
Hec to l i t ro s . 
I d . 
I d . 
K i log ramos . 
I d . 
I d . 
U N I D A D E S 
3-149 
6.328 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Ouesos ext ranjeros 
M i e l . . 
C a f é . 
Chocolate 
A c e i t e . 
Leche . 
B E B I D A S 
V i n o s comunes 
I d e m finos". 
S i d r a . . . . 
I dem champagne 
Aguard ien tes . 
L icores . . . 
Cervezas . . 
Ki logramos . 
I d . 
I d . 
I d . 
L i t r o s . 
I d . 
L i t r o s . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
PESCADOS Y MARISCOS 
Langost inos y salmones. . . K i log ramos . 
Langostas . . . . . . I d . 
Os t ras . . . . .. . Docenas. 
Salmonetes, lenguado, lub ina , ca-
lamares, mero y angulas , . K i l o g r a m o s 
Percebes, quisqui l las , almejas y 
cigalas y otros m a r i s c ó s , . . I d . 
Congr io , merluza, boni to , y p la -
tusas. " . . ..-. . . I d . 
Sardinas, chicharros, zapatero, be-
sugos, cucos, pajeles y j ib ias . . I d . 
U N I D A D E S 
403-95S'50 
4- 255 . 
997 
5- 7 Ç4 
.184 
14.OÍS 
12 
2'5 
S 
606 
1.461 
18.688 
49-514 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el mes de sepbre. de 1928. 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o . 
I d e m de cebada. . . 
I d e m de centeno . 
I d e m de m a í z 
L , ( V a c u n o . 
Carnes ordinarias) Lanar 
e gana o | ^ cerda (fresca) 
T o c i n o . 
Bacalao 
Sardina salada . . 
Pesca fresca o r d i n a r i a . . . 
A r r o z . . . 
Garbanzos 
Pata tas . 
J u d í a s secas 
Lente jas . . . . •. . 
Habas secas . • . 
A l m o r t a s o guijas . . . . 
Huevos . . . 
A z ú c a r 
Café 
V i n o c o m ú n . . . . 
UNIDAD 
K g m s 
id'. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Docena 
K g m o . 
i d . 
L i t r o 
P R E C I O 
MÁXIMO 
Ptas. Cts 
60 
MÍNIMO 
Ptas. Cts 
óo 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
J a b ó n c c m ú n 
A c e i t e c o m ú n 
Leche . 
Ha r ina . 
Hortalizas . 
Judiad verdes 
Habas verdes 
Guisantes . 
Tomates 
P imientos . 
Cebollas 
Coles 
Acelgas (manojo 
L e ñ a 
C a r b ó n vegetal 
I d e m m i n e r a l 
Cok. . . 
Paja. 
P e t r ó l e o . 
F l u i d o e l é c t r i c o (alumbrado) 
Gas (metro c ú b i c o ) . 
Combustibles. 
UNIDAD 
K i l o 
i d . 
L i t r o 
K i l o 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
doc 
manad, 
rastra 
una 
100 kg . 
K g m o . 
i d . 
i d . 
l o o k g . 
L i t r o 
Kilovatio 
P R E C I O 
MAXIMO 
Ptas. Cts 
13 
13 
MÍNIMO 
Ptas. Cts 
40 
30 
40 
» 
30 
40 
> 
25 
10 
10 
> 
80 
So 
B O L E T I N D E L A E ¿ T A D . S T 1 ( J A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
J O R N A L E S 
C L A S K 8 
Obreroi- fabriles j 
• industrialeí:. . I 
Mineros . . 
M e t a l ú r g i c o s . 
T e x t i l e s . . . 
Aser radores m e c á n i c o s 
Ebanistas , . . 
Pape le ros . 
D e V i d r i o y Cr i s ta l 
De C e r á m i c a . 
Otras clases 
H e r r e r o s . 
A l b a ñ i l e s . . . 
Carpin teros 
Canteros . . . 
Pintores . . ' . 
Zapateros . 
Sastres 
Costureras y modistas. 
Otras ciases . 
ornaleros a g r í c o l a s (braceros) . 
Obreros de ofi 
cios diversos. 
H O M B R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. 
50 
50 
50 
50 
50 
Pesetas Cts. 
50 
Ço 
5° 
50 
50 
M U J E R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. 
SO 
50 
Pesetas Cts. 
5 ° 
7 5 
SO-
N I N O S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. Pesetas Cts. 
So 
> 
7 5 
H I G I E N E Y S A L ü B R I D A D . 
LABORATORIO QUÍMICO BA0TERIOLÓGI0O MUNICIPAL 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
P R O C E D E N G I A 
OUdlucion 
C o m p a ñ í a de Aguas (cifra me 
dia 20 a n á l i s i s . . . . . . 
Via je de l B a r r e ñ ó n (cifra media 
35 a n á l i s i s . •. 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fija a 11(1 g d » s . m 
48 
5u*pensiòn 
Materia o r g á n i c a total 
repreientada en oxigino 
Líquido 
ácido 
i '6 
o'q 
Líquido 
alcalino 
> 7 
Riacciones directas 
d i l n i t r ó g e n o 
Amoniacal Nitroso 
Bacterias ' 
p o r 
c e n t í m e t r o c ú b i c o 
Máxina 
22 
68 
Mínima 
4 
5 » 
' C o n t a m inacion 
«Kp r e s a d a 
por 
la existencia de, 
bacte-ias de 
origen 
intestmet. 
N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e i s igno — cuando no exista , y e l - r cuando sea evidenciada, pon iendo en ci f ra c 
n ú m e r o de d í a s que en el mes se haya a d v e r t i d o : 
A N A L I S I S D E S U B S T A N C I A S A L I M E N T I C I A S 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. , E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O 
M U E S T R A S D E 
Acei tes . 
Aguard ien tes y l icores . 
A v e s . . . . . 
C a f é s . . . 
Carnes en conserva. 
I d . frescas. . • . 
Conservas vegetales 
Chocolates. 
Embu t idos . 
V i n a g r e 
H a r i n a ; . . . . 
Leche . 
Pan 
Vir ios . . . . 
Pescado 
32 
adultedas . 
A R T 1 C U L O S 
Fru tas . . . . . 
Aguard ien tes y l icores. 
A v e s . . 
Huevos . . , . . 
Carne . . . , \ 
Cerdo . . 
Conservas vegetales 
Embut idos . . . . 
Toc ino 
Mariscos . . . . 
J a m ó n . . . . . 
Leche . . . . 
Pan. . . . . 
Fcscado de r i o . 
I d e m de m a r . 
K I L O S 
B O L E T I N DK j A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
I N S P E C C I Ó N V E T E R I N A R I A E N E L M A T A D E R O 
Núrçero'de reses reconocidas 
y sacrificadas 
Desechadas 
Bovinas. 
Lanares . 
Cerda . 
Cabrías . 
459 
6'079 
159 
Causas Inutilizadas Causas 
Por tuberculosis 
I ' Por el mal rojo 
Despojos inutilizados Pulmones 11 Hígados 23 Niñatos 4 Carne. 12 kilos 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Total de desinfecciones practicadas . . . . .; . , . 
Ropas de todas clases . . . . . . . . . . . 
Desinfecciones practicadas o debidas a la iniciativa del Laboratorio Municipal 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares . . . . . 
NUMERO 
215 
268 
215 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
L a Casa de S o c o i r o . . . . . . . 
L a I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l de Sanidad. 
Los M é d i c o s de la Beneficencia d o m i c i l i a r i a 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Posit ivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad, 
Idem de casas de Socorro . . . . . ., . . . . . . 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos a domicilio 
Accidentes socorridos . 
Vacunaciones . . . 
Revacunaciones . . . 
Reconocimiento de c a d á v e r e s 
Idem de enajenados. 
12 
373 
A S I S T E N C I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
2.r 
' : a-* 
4.* 
5 - ° 
6.» 
Bar r ios . 
Teicd. 
• ,« f 
O m 03 ^ S'Ò 
(Do tO 
•a o c-
o ^2 
2 « o 
e s a 
•3"S 6 
358 
390 
.286 
428 
550 
36 
37 
27 
22 
.1 ( 
38 
3 / 
4 
17» 
29 
26 
20 
10 
30 
28 
4 
147 
SI 
26 
22 
!0 
30 
3.1 
4 
154 
D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
76 
46 
/62 
• 5.' 
234 
533 
Distritos 
médicos 
Enfermos 
asistidos 
5- ' 
6.° 
Total. 
34 
34 
68 
Al t a s 
p o r -varios 
conceptos 
30 
50 
Asis tencia 
a las 
desinfecciones 
H a y una b r i -
gada espe-
c ia l . 
Recetas despachadas 
Asistencia doro"'ciiiaria. . ., , ; 
Hospital de S. Jüan y Casa Refugio 
Asilo de las Hermaaitas de los pobres 
Casa de Socorrí» . .. . . 
' ~ ' / > . . . ' TOTAI;. 
5SO 
i 22 
22 
3 3 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
, ( Infccto-contagiosas. 
j (Jiras . . . . . 
T r a u m á t i e a s 
* i Otras . . . . 
Existencia en 
3 | de agosto 
de 1928 
H . 
Entrados 
V . H . 
T O T A L 
V . H . 
S A L I D A S 
Por 
c u r a c i ó n 
V . H 
Por 
muer te 
V . H . 
Por otras 
causas 
V . H 
Quedan 
en t ra ta -
m i e n t o 
V . H . 
Mortalidad por mil. . . . GG'BT 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Existencia en 
31 de agosto 
de 1928 
H . 
Entrados 
V . H . 
T O T A L 
V . H . 
S A L I D A S 
Por 
c u r a c i ó n 
V . H . 
Por 
muer te 
V . H . 
Por otras 
causas 
V . H . 
Quedan 
en t ra ta-
mien to 
V . H . 
Infecto-contagiosas. 
Otras . . . " . 
, i I r aumat icas 
v Otras . 
13 
Mor talidad por mil. 
H O S P I C I O , H O S P I T A L Y C O L E G I O D E SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en i.0 de mes 
Ent rados . . . . . . 
Bajas 
Si, 
Por d e f u n c i ó n 
I Por otras causas . 
TOTAL. . . 
Efcistencia en fin de mes 
129 
3 
/3 
16 
113 
>3 
96 224 
4 
.'28 
226 203 
802 
51 
853 
6 
5^ 
57 
796 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Exis tenc ia en 1.° de mes 
Ent rados . . . 
Suma 
C u r a d o s . 
Muer tos . 
TOTAL. 
Ex is tenc ia en fin de mes 
Enfermedades comunes. 
I d e m infecciosas y contagiosa^ 
M o r t a l i d a d po r 1.000 acogidos 
16 
20 
J 6 
i? 
_ J 
20 
Te 
23*26 
¿ I 
10 
27 
/ 0 
i 
1 i 
TÓ 
16 
» 
Í0 '64 2I,5I 
69 
5 3 
53 
6 
J9 
63 
7'03 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V Jí M ][ 3E IV X O ID E a C Ò O ][ ID» O S 
N ú m e r o de acogidos en i . * de mes 
Ent rados . . . . 
Suma. 
I Por d e f u n c i ó n . 
' I Por otras causas 
TOTAL. 
E x i t t e n c i a en fin de mes. . . . . 
Bajas. 
Ancianos 
62 
62 
62 
Andanas 
•13 
11 
Adultos Adultas Niños TOTAL 
»77 
177 
«75 
L a enfermería de esta casa forran parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por mil, en ancianos. . . . » 
I d . id. en ancianas. . . . » 
Id. id. e« total. . . . . 11'30 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Exis tenc ia en 1.0 de mes 
Entradas . . . . 
Suma, 
i Por d e f u n c i ó n 
I Por o t i as causas . 
Existencia en fin de mes. 
In ternos 
Ex te rnos 
Salidas y bajas. 
Lactados con nodriza . 
Var. 
250 
1 o 
36o 
6 
3_ 
25 f 
14 
237 
He ni. 
271 
253 
Total 
19 
540 
7 2 
6 
32 
490 
Hasta 1 a ñ o . . 
fallecidos.( D e 1 3 4 a ñ o s . 
De m á s de 4 a ñ o s 
Mor t a l i dad p o r i.ooo . 
I n t e r n o s . 
Externos ; 
In te rnos . 
Ex te rnos . 
I n t e r n o s . 
Exte rnos . 
Var. Hem. Total 
23*0: 21'43 
C A S A S D E M A T E R N I D A D . — S E C C I O N D E T O C O L O G I A 
E M B A R A Z A D A S 
E S T A D O C I V I L 
Ex i s t enc ia del mes an te r io r . . . 
Ingresadas - . 
TOTAL. 
Salidas . . . . , . 
Muer tas a consecuencia del pa r to . 
Quedan a fin de mes. 
5^ 
•a « 
5 
'5 
'3 
E D A D 
o 
'O 
91 
IS 
13 
Número de I Senci l los . . 8 Nacidos Varones . . 6 Nacidos I Varones . . » Total de I Varones . . 
partos. . I M ú l t i p l e s . . » wzw. . I Hembras . . 2 w w e r ^ í | Hembras . . » ««<r ; ^ . j Hembras . . 
S E C C I O N D E G I N E C O L O G I A 
Número de enfenna§ asistidas. . . . •. . 8 
A L B E R G U E S NOCTURNOS M U N I C I P A L E S 
ALBERGUES 
Alojamiento de po-
bres transeúntes . . 56 11 
MUJERES 
9 
6 
•5 
1 
9 
Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
(Cerrada temporalmente) 
Núm. . 
De p a n . 
D e sopa 
D e bacalao . 
D e cocido 
D e carne guisada 
D e callos 
V i n o 
TOTAL 
GÒTA D E L E C H E 
Mños lactados . Y Í * ™ 1 ™ - • 
. I Hembras 
TOTAL. 
Litros de leahe consumida . 
13 
16 
540 
V E H I C U L O S M A T R I C U L A D O S 
Existencia en 3| de 
julio. . . . 
Matriculados en e 
mes de agosto. 
Suma. 
Inutilizados (bajas 
Existencia en 31 de 
886 
12: " 
898 
AUTOMO-
' VILES 
'•a ? 
a"1 
25 
2 5 
25 
A L U M B R A D O P U B L I C O 
N U M E R O D E L U C E S 
Alumbrado por gas 
De media 
noche 
5 1 8 
De toda la 
noche 
339 
Alumbrado e léctr ico 
De media 
noche 
De toda la 
noche 
137 
irado por petró leo 
'Í, 1 V toda la I 
noc.ic noche 
I N S P E C C I O N D E C A L L E S 
Blanqueo y p i n t u r a de edificios 
Acomet idas a la a lcantar i l la . 
Demol i c iones 
Re l leno de terreno? 
R e p a r a c i ó n de calles . 
I d e m de sumideros 
Desalojos totales . 
C o l o c a c i ó n de sifones . 
Núm. 
cuatro 
tres 
vanas 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
C E M E N T E R I O S 
D e San J o s é . . 
Adultos 
V . H . 
Pár-
vulos 
V . H 
/9\ i ó , 16I 5 
abortos 
V . H 
o Total de 
H 
7 39 24 63 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementer ios 
D e San J o s é . 
Sepultufas concedidas 
TERRE-
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
TRAS-
PASOS 
PER-
MISOS 
DE 
OBRAS 
Monte de Piedad del Círculo Catól ico de Obreros 
I E M I P JE M o B 
I n t e r é s cobrado p o r los p r é s t a m o s 6 p o r 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas duran te el mes 363 
Tit iporte en pesetas de ios mismos. . . . • • . . 35-699. 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre al-
hajas. . . : . 
j d e m sobre ropas. . 
Empeños 
.nuevos 
Parti' 
das 
'56 
108 
Pesetas 
24.977 
2:183 
Renovaciones 
Parti-
das 
68 
31 
Pesetas 
8.051 
468 
TOTAL 
Parti-
das 
224 
139 
Pesetas 
33.028 
2.67 5 
Clasificación por cantidades de las partidas vdas. 
De 2 a 
D e í 6 a 
De • 7<í a 750 
De , 'I51 a 250 
D e 251 a 1.250 
D e J.2SI a 2.500 
D e 2.501 a 5.000 
De 5.00/ a 12.500 
25 pesetas 
75 i d . 
i d . • 
i d ; 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . , 
De alhajas 
Part idas Pesetas 
De ropas 
Part idas Pesetas 
D í a s del mes en que se han hecho m a y o r n ú m e r o de p r é s -
a tmos. . . 20, 21, 23 y 24. 
Clasi f icación'por cantidades 
Sobre alhajas 
D e 
D e 
D e 
D e 
D e 
2 a 
26 a 
, 7<5 a 
151 a 
251 a 
. o 
75 
150 
250 
1.250 
D e 1.251 a 2.500 
De 2.501 a 5.000 
D e 5.001 a 12.000 
pesetas 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Partidas, 
I Ü i 
59 
2 2 
14 
27 
Pesetas 
1336 
2788 
2264 
2590 
'2550 
11500 
Sobre ropas. 
Partidas 
119 
16 
Pesetas 
7228 
633 
410 
» 
400 
151 N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 
I m p o r t e en pesetas de los mismos . . . . . . . . . 10.068 
• • '• - ' . •. ' 143 N ú m e r o d e ^ d e s e m p e ñ o s de ropas . 
I m p o r t e en pesetas de los mismos 3.370l5o 
De 
De 
D e 
D e 
D e 
2 a 
• 26 a 
Jó a 
151 a 
251 a 
25 pesetas 
75 
150 
250 
1.250 
d. 
d . 
d. 
i d . 
Sobre alhajas 
Part idas Pesetas 
79 
42 
9 
903 
1936 
904 
2250 
4075 
Sobre ropas 
Partidas Pesetas 
1 19 
19 
i359'50 
851 
265 
175 
720 
D e 1.251 a 2.500 i d . 
D e 2.507« 5.000 i d . 
D e 5.007 a 72.000 i d . 
N ú m e r o de par t idas de alhajas vendidas- . . . . . 
I m p o r t e de las mismas en pesetas . . . . . . . . 
N ú m e r o . d e par t idas de i-opas vendidas . . . • . .. 
m p o r t e de las mismas en pesetas 
Caja de ahorro del Círculo Católico de Obreros 
bíteres pagado a los imponentes 3 7/2, 4 y 4 7/2 por 100 
N ú m e r o de imposic iones nuevas . . . . . . . . 91 
j d e m p o r c o n t i n u a c i ó n . . . . . . . , , , . 492 
T o t a l de imposic iones . . " ' , . 583 
j m p o r t e en pesetas. . 4i7./7o'73 
intereses capitalizados . . . . . . . . » 
N ú m e r o de pagos p o r saldo 66 
j d e m a cuenta. . . . . . . . . . . . . . . , 293 
T o t a l de pagos 359 
I m p o r t e en pesetas 286.484í43 
^a ldo en 30 de sepbre de 1928. . . 7.747.310,12 
N ú m e r o y c l a s e d e l o s i m p o n e n t e s q u e h a n i n g r e s a d o , h a n c e s a d o y e x i s t e n e n e l m e s 
Menores dé 14 años 
Dedicadas a las labores de su casa. 
Sirvientes 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . . . . . . 
Militares graduados . . . 
Tdem no graduados . . . . 
Abogados , . . 
Médicos y Farmacéut icos . . . 
Otras varias clases . . . 
Gobierno Civi l en distintos conceptos 
Varones . 
Hembras 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
Varones 
Hembras 
TOTALES 
Han 
ingresado 
Jl 
3 
4 
15 
9 
6 
n 
5 
3 
- 1 
09 
s i 
Han cesado 
6 
6 
6 
6 
8 
• » 
21 
3 
Existen 
66 
897 
805 
1159 
325 
663 
29 
487 
1474 
217 
110 
44 
12 
40 
1613 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G 0 6 
M O V I I V I I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de la propiedad inmueble 
Duran t e el mes de sepbre. se han Inscr i to en el Regis t ro dc 
Ta Propiedad 7 contrato.s de compra - venta v 2 de p r é s t a m o 
h ipo tecar io sobre fincas situadas en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
« s t a c iudad, resul tando los siguientes datos: 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas . . . . . . 
¿Superf ic ie to ta l dc las mis-
mas 
I m p o r t e t o t a l dc la venta 
N ú m e r o dc las fiincas h i -
potecadas . . . 
«Superficie to ta l de las mis-
mas. . . . . . .. 
T o t a l cant idad prestada . 
í d e m i d . garant ida • 
I n t e r é s medio de los p r é s -
tarras 
Rúst icas 
10 
3 hectas 61 á r s . 
> c t á r s 
•3.600 pesetas 
20 á r e a s cetas, 
lo.uoo pesetas 
7 po r r 00 
Urbanas 
13.111 mts. cdos. 
i i c e n t í m e t r o s 
84-77c'53 ptas. 
» mtrs . cds. 
c e n t í m e t r o s 
8.000 pts. 
8 por 100 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
ESCUELAS 
D E N I Ñ O S 
N a c i o n a U s Y f ™ ^ ™ 
I Unitarias . 
De A d u l t o s (clases). . 
' Círculo Católico de 
Obreros 
Graduadas 
A d u l t o s . 
D E N I N A S 
Nacionales 
Graduadas 
Un i t a r i a s . 
P á r v u l o s . 
Circula Católico de 
, Obreres 
Graduadas . . . . 
N U M E R O D E 
Alumnos matriculados 
178 
-3,21 
220 
195 
178 
361 
44 264 
3« 225 
178 
36r 
226 
199 
¡A 0) 
'm g 
< 
174 
303 
190 
^5 
10 -o 
5 30 
4 30; 
30 i 
30! 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
Biblioteca provincial. 
Número 
de lectores-
427 
Volúmenes 
pedidos 
546 
CLASIEICACION D E L A S OBRAS POR M A T E R I A S 
Teología Juris-
prudencia 
40 
Ciencias 
y Artes 
64 
Bellas letras 
143 
Historia 
66 
Encicloprdias 
y periódicos 
2 0 1 
ACCIDENTES FORTUITOS 
Número de hechos 367 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s 
D c 6 a 10 a ñ o 
D e 11 a 15 i d 
"Dc 16 a 20 id 
D e 21 a 25 i d 
D c 26 a 30 i d 
D e 31 a 35 i d 
D e 36 a 40 i d 
D e 41 a 45 i d 
D e 46 a 50 id 
D c 51 a 55 i d 
D e 56 a 60 i d 
D e 61 en adelante 
Sin clasificar 
Estado civil 
Solteros 
Casados 
V i u d o s 
No consta 
Prefesi»n4S 
A l b a ñ i l e s 
Carpintero» 
Miseros 
VÍCTIMAS 
Muertos 
H . 
Lesionados 
V. 
278 
191 
81 
6 
H : 
8S 
T. 
366 
14 
249 
106 
Total general 
V. 
279 
191 
8 i 
6 
15 
58 249 
25 107 
5 
Canteros 
Fe r rov ia r io s 
Electr ic is tas 
Cocheros 
Ot ros conductores 
Propie ta r ios 
Comerciantes 
Industr ia les 
Profesiones l ibe ra -
les 
Jornaleros 
S i rv ien tes 
Otras profesiones 
Sin profesitfh 
N o consta 
Mar inos 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o o 
caballo 
Idem de andamios. 
Por el t r en 
Por arma de fuego 
M á q u i n a s y • herra-
mientas 
Animales 
Asf ix ia 
Otras causa» 
No consta 
VICTIMAS 
Muertos 
V. H . T. 
Lesionados 
V. 
[4 
3 
4 
2 
13 
3 
233 
6 
80 
T. V. 
90 
18 
65 
•39 
Total ' genera 
313 334 
H . T. 
7t 
:8' 
r ! 
QO' 
:8' 
65; 
' 3 9 ; 
í 
31 
51 
13 
2! 5 
i;- ! 
8o| 314 
2? 8 
J4 B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
R e s u m e n t r i m e s t r a l . — t r i m e s t r e 3.° de 1928 ( C a p i t a l ) 
Autieedentes y clasificación de^  las víctimas 
P t r su edad' 
• a ñ o s ' 4 
D e i o a 15 > . 
D e ib a 19 > • . 
D e 20 a 39 > . 
D e 40 a 59 > .t - . 
Mayores de 6o . 
E d a d desconocida 
SUMAS 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
An te s de las 5 de ]a m a ñ a n a 
D e 5 3 9 . 
D e 9 a 12 . 
D e 12 a 17. 
D e 17 a 24. 
j j o r a desconocida 
Var. 
117 
Hem. 
Lunes . 
Martes 
M i é r c o l e s 
Jueves. 
V ie rnes 
S á b a d o . 
D o m i n g o 
Leves 
SUMAS. 
Días de la semana 
Graves 
Reservadas. 
SUMAS. 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza . . . 
T r o n c o . . 
M i e m b r o s super iores 
I d e m in fe r io res . 
L u g a r desconocido. 
Generales . . 
Cabeza . 
T r o n c o . . . . 
M i e m b r o s superiores 
I d e m in fe r io res . 
Generales 
•Cabeza 
Tronco . . . 
Miembros superiores . 
Idem inferiores . 
Afortales . 
SUMAS. 
Calificación de la incapacidad 
T e m p o r a l . . . 
Permanente . . . . . . 
A c i d e n t « s mor ta les . 
SUMAS. 
Total 
2 
18 
76 
i ? 
i 
4 
M 8 
9 
48 
30 
24 
7 
118 
20 
24 
19 
20 
nS 
27 
20 
Antecedentes y clasificación de las víctimas Totat\ 
Naturaleza de las lesiones 
Llagas, contusiones y desollones 
Quemaduras . . ." . . • 
Choques, conmociones 
Cor taduras , laceraciones . . • 
Pinchazos . . . . . 
P é r d i d a de un m i e m b r o . 
Dis locaciones . . . 
Fracturas . . . . 
T o r c e d u r a s y esguinces . . 
Diversas . . . . ' ,. 
• , 1 SUMAS. 
Industrias 
Servicios generales del Estado, D ipu tac iones o M u n i c i p 
Trabajo de l h i e r r o y d e m á s metales . 
Indus t r ias forestales y a g r í c o l a s 
I d e m q u í m i c a s . . ' . 
I d e m de c o n s t r u c c i ó n 
I d e m e l é c t r i c a s .• 
Idem tex t i l es . . . 
Idem de papel , c a r t ó n y caucho 
Idem de l ves t ido . , 
Idem de la madera . 
Idem de t ranspor tes . . 
Idem de la o r n a m e n t a c i ó n . 
A l f a r e r í a y c e r á m i c a . 
Indust r ias varias 
Minas, salinas y canteras . 
Desconocidas 
69 
' 5 
3 
9 
4 
3 
11 
6 
10 
81 
19 
1 
118 
117 
118 
SUMAS. 
Causas de los accidentes 
Motores . . . . 
Transmis iones . , 
Apara tos de e l e v a c i ó n 
M á q u i n a s herramientas . 
Fe r roca r r i l e s 
V e h í c u l o s . . . . 
E x p l o s i o n é i s e incendios . 
Substancias t ó x i c a s ardientes ^ corrosivas 
C a í d a de l obre ro . . 
Marcha sobre objetos o choque contra obs tácu los . 
C a í d a de objetos . . r . . 
Carga y descarga a la mano 
Her ramien tas de mano . . . . 
A n i m a l e s . . • . ' . . 
Causas diversas. . . . . . 
Desp rend imien to de t ierras , h u n d i m i e n t o 
Número de accidentes ocurridos-
Gen. 
16 
3 
10 
/7 
8 
27 
U 
i 
Mor. 
118 
:o4 
118 
17 
3 
10 
'7 
8 
27 
S 
12 
t 
14 
18 
P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
D E L I T O S 
CONTRA L A S PERSONAS ~ 
Lesiones . 
Otros delitos . . . . . . 
CONTRA LA PROPIEDAD 
Robo. - . . ' 
Hurto . 
Estafas y otros engaños 
CONTRA LA HONESTIDAD 
Abusos deshonestos . . . 
Corrupción de menores. . . . 
J U E G O S Y R I F A S 
.Rifas no autorizadas v falsificación . 
CONTRA E l O R D E N PUBLICO 
Atentados, resistencia y desobediencia 
Escándalos públ icos . . . . 
Amenazas v coacciones 
N U M E R O D E 
Delitos 
o faltas 
con-
sumados 
25 
2 
2 
1 
2 
» 
.1 
1 
3 
6 
3 
Frustra-
dos y ten-
tativas 
Autores o presuntos 
Varones 
19 
•2 
2 
3 
3 
» 
1 
1 
5 * 
3 
Hembrs 
COMETIDOS E N D I A S D E 
T E A B A J O 
Día 
10 
2 
Í Í 
4. 
3 
» 
1 
1 
3 
2 
3 
Noche 
F I E S T A 
Dia Noche 
Víspera de fiesta 
Día Noche 
3 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R I.A G U A R D I A M U N I C I P A L 
D e t e n c i o n e s 
Por heridas . . . . 
Por hurto y robo 
Poi sospechas de id. 
Por orden superior . . 
Por desacato . . . * 
Por escándalo . 
Por cometer actos contra la moral 
Por sospechosos 
Por implorar la caridad . 
A u x i l i o s 
A autoridades y particulares 
E n la Casa de Socorro • . 
E n casos de incendio 
^Mordeduras de perros 
» de gatos 
Suma y 'signe 
•i 
2 
1 
49 
3 
3 
74 
Suma anterior-
C r i a t u r a s e x t r a v i a d a s 
Niños 
N i ñ a s 
R e c o n v e n c i o n e s 
por infringir las Ordenanzas Municipales 
Personas. 
Automóvi les . 
Bicicletas . 
Coches de punto 
Carros . 
A dueños de perros 
TOTAL GENERAL 
74 
128 
30 
1 
» 
2 
22 
244 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
PERJUDICADOS 
Oalór de las pérdidas de 
PERJUDICADOS 
MATERIAL 
DE BOMBEROS 
CANTIDADES 
ASEGURABAS 
CLASIFICACION 
Lugares 
Establecimientos p ú b l i c o s . 
Casas de Comercio . 
Idem par t icu la res . 
Edif ic ios en c o n s t r u c c i ó n • 
F.n despoblado .. . ; 
Dep to . de materias explosivas 
I d e m de c a r b ó n maderas . 
F á b r i c a s . 1 . 
V e h í c u l o s . • • • • 
O t ros lugares-
Objetos quemados . 
Casas. . . . . 
F á b r i c a s • 
M e r c a n c í a s 
Mater iales de c o n s t r u c c i ó n 
Muebles y ropas . 
Productos a g r í c o l a s 
Cosechas. 
Montes . . • . 
O t ros objetos-
Causas 
ntenc ionadamente 
Po r accidente . 
N o consta . . 
Menos 
de 1.000 pesetas 
D e 
r . o ó i a 5.000 
D e 
5-000 a 2 0 . 0 0 0 
D e 
2o.o8l a 50.000 
De 
50.00I a I00.000 
D e 
I0I.00C a 200.800 
D e m á s 
de 200.000 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
MOVIMIENTO PENAL 
Número de reclusos fijos. . . ' . . 
Idem id. de tránsito rematados . . 
Idem id. a disposición de las Autoridades. 
T O T A L . 
Kn I * de se-bbre. 
525 
525 
Altas 
19 
19 
Suma 
544 
544 
Bajas 
251 
26! 
En J0 de octubre 
283 
283 
?d Ti 
3 t 
a c/2 en 
o P P 
en (Ti r> 
p 3 a 
• 2 n re 
P m r» 
i—. M i-. 
(Ti ^ 
D O O D O O Ü C 
p p p: p> p 
r- - ¡U O 
O O . >-i 
V> O Q 
CLD-CLD-CXD-OvO 
tí- ^ 
0^ 
O 
Q 
O 
K) -
lo U i 
O 0 \ " 
jEn Io de sepbre. 
Altas 
Suma 
Bajas 
En Ia de octubre 
O 05 
o ta 
^ o» cu oo —a •-J 
En I " de sepbre. 
Altas 
Suma 
Bajas \ o 
/ " de octubre 
z ce ji. o w Ï ; 
^ / " de sepbre. < 
Altas 
Suma 
Bajas 
En Io de octub?'e 
d o q 
o" 
23 
E?t I " de sepbre. 
Altas 
Suma 
Bajas 
En Io de octubre 
•-s 
o-
05 
O 
En P de sepbre 
Altas 
Stima 
Bajas 
En i " de octubre 
0 
- i 
^ ja 
4 
/ " de Sepbre. 
Altas 
Suma 
! Í^ Í 
jo 
Bajas 
7^ 2 z" octubre) 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S i? 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S 
Número de reclusos íijos. 
Idem id. de transito rematados . 
Idem id. a disposición de las autoridades 
TOTAL. 
Kn 3J de agosto 
58 
58 
Altas 
28 
28 
86 
86 
Bajas 
39 
39 
En 31 de sepbre. 
47 
47 
O 
o o 
CD — 
09 a . 
as 
O) ^ p. 
GD 
O 
P 
< 
o 
Q 
CD 
fe! o 
cr' 
2 
O O O O O 
CD CD CP CD CD CD O CP 
O 
3 
CfQ 
CD 
O 
B: 
irt-
o 
Os' 
2L 
CD 
CD 
en rf^ O Í (ND i - ^ 
(—1 h-^ Ü i 00 e n 
CC 03 P ^ P P P 
< ¡ O C O 
-4. ¿3 O 
2 m SC 
P CP 
O Cl. i-s 
co o o 
CD 20 Oi en ^  OJ 
o o o o 
03 
O 
¡D- CL a- 3' 
p CP 
H 
O 
>-
OJ 
13 
O 
CD 
CD 
33 
O 
O 
CD 
00 
e+ 
P 
O 
O 
o 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 
W LO Gp 
H-1 I O O ' 00 I OS 
00 
00 
00 Ci 
tO OS 
00 
00 00 
^ v_i Qo 
te 
o 
CD ao en 
.O H - t—' 
o 
I ¿'w J7 í/<í agosto 
\ Altas 
Suma ' 
to oo Bajas 
En 31 de sepbre. 
•3 
** rs 
2". Ci 
K 
Ti 
0 
^ ¡I 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 
¿o" o 
3 
te te I • • 00 rf^ I C5 00 
t ¿ " i H ^ ' 
O 1 rf^ •Oí 
to 
o 
O OÏ 00 to te i - ^ te i 
oo te en O I i-*- <x> 
te 
00 
co t— 
te 
te os 
os I t-1 CT 
I o 
to ' i t e ' 
oo I OÍ te 
05 
te 
oo 
I—t Ü 0 t—' 
00 00 00 
Üt en 00 te 
oo 
0C i - ' 
te 
te os oo 
•o: co Oi oo rf^ te oo Oi te 00 OO Cn 
00 
05 
O í 
A « de agosto 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de sepbre. 
Kn 31 de agosto \ 
Altas 
• i **» 
Suma « 
Bajas-. \ ^ 
Q 
A'w sepbre. \ ^ 
Suma 
Bajas 
o ir 
l i BOLETÍN DE L A ESTADISTICA M U N I C I P A L DE B U R G O S 
Número de reclusas fijas. 
Idem id. de tránsito lematadas . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
T O T A L . 
E n 31 agosto Altas Suma Bajas E n 30 sepbre 
GLASIFI0AGION 
Por estado civil 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
TOTAL. 
Por edades 
De 15 a 17 afios. 
De 18 a 22 id . 
De 23 a 30 id . 
De 31 a 40 id . 
De 41 a 50 id . 
De 51 a 60 id . 
De más de 60 años 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
Saben leer. . . . . • • 
Saben leer y escribir . . . . 
No saben leer . . • . . 
TOTAL . 
Número de veces que han ingresado en la prisión 
Por primera vez. 
Por segunda id. . 
Por tercera id. . 
Por más de tres veces. 
TOTAL. 
M 3E C JL. 1CJ S a ^ ] F ][ J l A » 
Arresto mayor Procesadas 
3^ 
Arrestos 
gubernativos 
Prisión 
correccional 
Servicio de identificación 
N.0 de reclusos reseñados antropométrica.*0 
Idem de los comprobados (1) . 
Idem de los identificados (2) . . . 
Idem de los fotografiados. 
6| 2¡ 8Í 2; 6 
Servicio telegráfico (trimestre 3.°) 1928 
Despachos recibidos 
Parti. 
cula-
res 
8387 
Ser-
vicio 
8g2 
Ofi-
ciales 
2498 
Inter 
nacio-
nales 
438 12186 
Despachos expedidos 
Parti-
cula-
reA 
Ofi-
ciales 
7701 888 2624 627 11740 
Inter-
nacio-
nales 
Burgos 29 de octubre de 1928 
ÉL JEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
E d u a r d o ( J i m é n e z 
(1) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete aatropométr ico con el mismo nombre. 
(2) Idem id . dando nombres distintos. 




